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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Perkenalan, kontrak kuliah, materi : Induksi Matematika  15 WINDIA HADI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Notasi sigma dan pembuktian  15 WINDIA HADI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Teorema binomial 1.1 dan 1.2  15 WINDIA HADI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Pembuktian Teorema binomial 1.3 sampai 1.7  15 WINDIA HADI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Sistem bilangan  15 WINDIA HADI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Konversi sistem bilangan  15 WINDIA HADI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Lanjutan konversi sistem bilangan 
heksadesimal ke oktal dan sebaliknya
Oktal, heksadesimal ke biner dan sebaliknya
 15 WINDIA HADI
 8 Rabu
19 Mei 2021
 15 WINDIA HADI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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: 2C















2 Jun  2021
Teorema 1 euclidean (GCD, modulo, kongruen)  15 WINDIA HADI
 10 Rabu
9 Jun  2021
Balikan modulo dan kongruensi lanjar  15 WINDIA HADI
 11 Rabu
16 Jun  2021
Teorema fermat  15 WINDIA HADI
 12 Rabu
23 Jun  2021
Fungsi euler dan akar akar primitif  15 WINDIA HADI
 13 Rabu
30 Jun  2021
Aplikasi teori bilangan  15 WINDIA HADI
 14 Rabu
7 Jul 2021
Kriptografi, plain teks, dan ISBN  15 WINDIA HADI
 15 Rabu
14 Jul 2021
Aplikasi lain dalam teori bilangan  15 WINDIA HADI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
WINDIA HADI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01105016 - Teori Bilangan
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 19 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001105007 USWATUN HASANAH 16  100
 2 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA 16  100
 3 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI 16  100
 4 2001105027 RAFLI ALDI 16  100
 5 2001105031 SITI HANIIFAH 16  100
 6 2001105035 AYU SETYAWATI 16  100
 7 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS 16  100
 8 2001105048 NABILAH DWI DIANTI 16  100
 9 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA 16  100
 10 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK 16  100
 11 2001105060 YUNITA WULANDARI 16  100
 12 2001105064 ADELIA EKA PUTRI 16  100
 13 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI 16  100
 14 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI 16  100
 15 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105007 USWATUN HASANAH  85 90  80 A 83.50
 2 2001105019 YULIN MUNAYA SALSA  85 90  75 A 81.00
 3 2001105023 JIDDAN FAKHRI SUNNI  85 90  95 A 91.00
 4 2001105027 RAFLI ALDI  85 90  95 A 91.00
 5 2001105031 SITI HANIIFAH  85 90  90 A 88.50
 6 2001105035 AYU SETYAWATI  85 90  80 A 83.50
 7 2001105043 FABIOLA ESTININGTYAS  85 90  74 A 80.50
 8 2001105048 NABILAH DWI DIANTI  85 90  75 A 81.00
 9 2001105052 REZKA ANDIVA NURRUZZAHRA  85 90  74 A 80.50
 10 2001105056 NADIA HANIFAH SIDIK  85 90  75 A 81.00
 11 2001105060 YUNITA WULANDARI  85 90  80 A 83.50
 12 2001105064 ADELIA EKA PUTRI  85 90  73 A 80.00
 13 2001105068 AZUKHRUF ILMA ILAWATI  85 90  73 A 80.00
 14 2001105072 HAFIDAH DWI CAHYANI  85 90  80 A 83.50
 15 2001105076 MAHARANI NABILLA YASMIN TAJ  85 90  80 A 83.50
WINDIA HADI, M.Pd.
Ttd
